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1 Ce  livre  est  une  des  premières  monographies  à  étudier  de  manière  systématique  la
montée au pouvoir d’une nouvelle génération de « néoconservateurs » en Iran. Dans cinq
chapitres, les AA. analysent cette évolution dont l’expression la plus distincte a été sans
doute l’élection de Maḥmūd Aḥmadīnežād à la présidence de la République islamique. La
première partie propose un bilan du gouvernement réformateur, de ses résultats et les
causes de son échec, pour démontrer en même temps la fermentation d’une régression
autoritaire,  notamment  les  interventions  repétées  du  militaire  des  « Gardiens  de  la
Révolution » dans les affaires politiques. Ensuite, les AA. documentent le gain d’influence
de ce contre-courant d’orientation ultra-conservatrice sur le parquet politique depuis les
élections municipales en 2003 jusqu’à la victoire de Aḥmadīnežād en 2005. Le troisième
chapitre est ainsi consacré au nouveau président lui-même retraçant sa biographie, les
mécanismes  de  son  succès  électoral  et  ses  premiers  pas  en  tant  que  chef  d’état.
Malheureusement,  les  AA.  négligent  ici  les  manipulations  qui  ont  eu  lieu  durant  le
premier tour électorale, bien documentées ailleurs. Les deux derniers chapitres traitent
respectivement des conséquences intérieures et extérieures de l’arrivée au pouvoir d’un
gouvernement néoconservateur en Iran. Ainsi, les AA. examinent brièvement les conflits
entre forces traditionnelles et radicales au sein du camp conservateur, la mainmise des Pā
sdārāns sur l’économie ainsi que les premières lignes de la politique sociale et économique
de Aḥmadīnežād. Ils livrent enfin une synthèse beaucoup plus détaillée de la récente
politique étrangère de l’Iran, se penchant sur les points centraux comme les négociations
nucléaires,  le  discours  du  président  iranien  sur  l’Holocauste  et  la  rivalité  irano-
américaine sur le territoire irakien. Concluant ce chapitre avec plusieurs options pour la
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politique des États-Unis vis-à-vis de l’Iran, les AA. s’approchent davantage d’un papier
politique au détriment de leur analyse académique. Ceci est sans doute lié à la contrainte
de conclure au cours des événements. Ainsi, la valeur du livre réside surtout dans les
premiers  chapitres,  en  une  analyse  lucide  de  ce  changement  de  cap  dans  la
transformation politique de l’Iran que constitue l’avancée des néoconservateurs.
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